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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Índice de Documentos para la 
Historia de la Antigua Gobernación de Popayán, Archivo Histórico de 
Quito, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996. 
Este libro es el tercer título de la Colección de índices de Archivos Históricos que el 
Instituto Colombiano de Cultura, bajo la dirección de William Jaramillo Mejía, se ha 
propuesto elaborar y publicar. Es indiscutible el servicio que se presta con este volu-
men, que recoge los documentos que sobre la historia colonial y de los primeros años 
de la República colombiana, reposan en el Archivo Histórico Nacional del Ecuador. 
El equipo de investigación conformado por seis historiadores colombianos y ecuato-
rianos, revisó cuarenta y siete fondos de la Sección General del Archivo Histórico 
Nacional del Ecuador, de los cuales se encontraron 44 fondos con documentos sobre 
Colombia. Cabe anotar que la parte sur de la Provincia de Popayán (desde el río Carchi 
hasta la población de Buga) perteneció a la Audiencia de Quito, creada en 1564. De tal 
forma, los asuntos que se tramitaron ante la Gobernación de Popayán, conforman un 
cuantioso fondo, el fondo Popayán (alrededor de cuatro mil expedientes), el cual fue en 
su totalidad reseñado. Además se revisaron los demás fondos del Archivo Histórico 
Nacional del Ecuador, con el objeto de no dejar documentos para la historia de Colom-
bia sin referenciar. En total, se encontraron 6045 documentos pertinentes, de aproxi-
madamente 50.000 documentos revisados. El libro consta también de índices 
Onomástico y Geográfico de los Fondos de la Sección General del Archivo Histórico 
Nacional del Ecuador, así como del Fondo Especial, lo cual hace aun más fácil la 
consulta del mismo. Los Fondos de la Sección General están organizados por orden 
alfabético y cada registro documental presenta el número de la Caja en la cual se en-
cuentra, la fecha exacta, el asunto que trata, el lugar y el número de folios de que consta. 
Sin embargo, el libro presenta un problema de edición: según comunicación de los 
investigadores, el trabajo se dividió para su presentación en dos partes: la primera 
contiene todas las reseñas de los Fondos que constituyen la Sección General del 
Archivo Histórico Nacional del Ecuador y la segunda, los que se encuentran en el 
Fondo Especial. Al editar el libro, se equivocaron al titular la primera parte como 
«Documentos del Fondo Popayán», lo cual confunde a quien consulta el libro, pues 
pareciera que sólo se está indizando este importante fondo, cuando se están 
referenciando documentos de otros 42 fondos. Lo mismo sucede con el índice 
Onomástico y Geográfico de los Fondos de la Sección General que aparecen como 
si fueran sólo del Fondo Popayán. La segunda parte, que corresponde a los Docu-
mentos del Fondo Especial quedó bien titulada, así como sus respectivos índices 
Geográfico y Onomástico. Sin embargo, en las páginas 9-10, cuando se hace la pre-
sentación del libro, no sólo se reitera el error mencionado sobre la primera parte, 
sino que se introduce otro en cuanto a la segunda parte, cuando se dice que «el 
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trabajo está dividido en dos partes: la primera contiene todas las reseñas del Fondo 
Popayán y la segunda la de los materiales que se encuentran dispersos por los demás 
Fondos que constituyen la Sección General", no se menciona el Fondo Especial, 
confundiéndolo con los Fondos que constituyen la Sección General. 
Considerando que la precisión de la catalogación encontrada en el Archivo Histórico 
Nacional del Ecuador es fundamental para quien consulte el libro, se hace imprescin-
dible aclarar estos errores de impresión, no sólo en aras de la utilidad del libro, sino 
de dar crédito a la dimensión del trabajo realizado, que se pierde al reducir 42 fondos 
a uno. Espero que esta reseña ayude a aclarar dicho error de impresión. 
María Clemencia Ramírez 
Investigadora ICAN. Santafé de Bogotá 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Índice de Documentos 
para la Historia de la Antigua Gobernación de Popayán, 
Archivo Histórico Nacional de Colombia, Bogotá, 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996. 
Este libro es complementario del índice de Documentos para la Antigua Gobernación de 
Popayán del Archivo Histórico de Quito, también publicado por el Instituto Colombia-
no de Cultura Hispánica, a principios de 1996. Con el fin de seleccionar los docu-
mentos pertinentes a la Antigua Gobernación de Popayán, se consultaron 189 
Fondos que aparecen indizados por orden alfabético, cada uno con sus respectivas 
fichas numeradas en orden cronológico, cada ficha con su fecha, números de los 
folios, el asunto que trata el documento y el lugar geográfico correspondiente. 
Además, se elaboraron índices Geográfico y Onomástico para facilitar la consulta 
del mismo. 
Se indizaron 5384 documentos correspondientes a la Antigua Gobernación de 
Popayán. Si se tienen en cuenta los 6045 documentos indizados en el Archivo Histó-
rico de Quito, se tienen 11.429 documentos relativos a la Antigua Gobernación de 
Popayán que pueden ser consultados por los investigadores. Es necesario resaltar la 
labor que está realizando el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, al difundir 
los documentos existentes en los Archivos Históricos, facilitando enormemente la 
labor de investigación. 
María Clemencia Ramírez 
Investigadora ICAN, Santafé de Bogotá 
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